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I
摘 要
随着我国经济的迅速发展及人民群众生活水平和质量的提高，旅游已经成为
大众的常态需求。而拥有丰富和高品质自然资源的滨海城市越来越受到大众的喜
爱。厦门作为一个四季气候温和、滨海自然环境优良的城市，其海岛主城区尤其
是南部的滨海游憩空间深受当地居民和外地游客的青睐。然而，由于厦门岛南部
滨海景区的游憩空间尚存在整体设计不够系统、配套服务设施数量不足且分布不
甚合理，加之一年四季游憩人数众多，导致其滨海游憩空间难以满足游憩者的需
求。如何充分利用厦门岛滨海的优质资源，塑造更加丰富多样、富有特色、充分
考虑人性化需求的厦门岛南部滨海游憩空间成为了迫在眉睫的问题之一。
本文首先通过调研及查阅文献资料，结合国内外优秀案例，分析了滨海游憩
活动与空间的关系以及滨海游憩空间的类型与特征。其次实地调研厦门岛南部白
城至白石炮台段滨海及节点的游憩空间，通过体验观察、问卷调查等方法，总结
了厦门岛南部滨海游憩空间特征和分析了各个区段滨海游憩空间现状。进而分析
了其在游览路径系统、空间节点设计、功能配置以及滨海建筑设计方面的不足。
最后提出了厦门岛南部滨海游憩空间的人性化设计、多样化设计、地域性表达、
生态化体现和保障安全性五点设计原则，以及游览路径系统、空间营造、滨海建
筑设计和景观小品塑造四个方面的设计策略。同时，结合笔者发现的问题与不足，
对游览路径系统、部分空间节点、建筑小品配置、增设亲海观景平台、滨海建筑
界面与空间、活化民俗建筑、战争遗留建筑再利用、烂尾楼改造等提出优化建议，
并尝试进行了优化设计，力图为提升厦门岛南部滨海游憩空间的品质提供参考。
关键词：厦门岛南部；滨海游憩空间；优化设计厦
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Abstract
With the rapid development of economy and the improvement of people's quality,
tourism has become the normal needs of the masses. The coastal cities with rich and
high quality natural resources are more and more popular. Xiamen, as a city which
climate is moderate and coastal natural environment is good, its island main urban
area, especially coastal recreation space of south of Xiamen, has been increasingly
favored by local residents and tourists who come from further afield. However, in the
recreation space of the coastal scenic spots in the south of XIamen Island, due to the
overall design is not enough systematic, the number of insufficient facilities is not
enough and distribute unevenly, in addition, the number of tourists is large in a year,
which lead to its coastal recreation space is hard to satisfy the needs of rourists. So it
has become a imminent problem that how to adequately use the good coastal
resources of the Xiamen Island to make the coastal recreation space of the south of
Xiamen Island become more varied, full of characteristics and adequately
considerating the needs of human nature.
Firstly, this paper analyses the relationship between coastal recreation activities and
space, and the types and characteristics of coastal recreation space, though
investigation and literature review, and based on the domestic and foreign outstanding
cases. Then mainly surveying the coastal recreation space of frome Baicheng to
Baishi Blockhouse in the south of Xiamen Island, through observation, questionnaire
survey and other methods, summarizing the characteristics of coastal recreation space
in the south of Xiamen Island, and analysing the present situation of every nodes in
the coastal recreation space. In addition, analysing deficiencies in these aspects: tour
routes, node space design, fuction setting and coastal architecture design. Finally,
summing up this five design principles of coastal recreation space in the south of
Xiamen Island: humanization design, diversified design, fegional expression,
ecological embodiment and safety guarantee, also summing up four aspects of design
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strategies: tour routes system design, space construction, coastal architecture design
and landscape sketches creation. Meanwhile, according to the problems being found
out, putting forward optimization suggestions in the aspects of tour routes system,
some node space and architectural landscape creation, adding the sea viewing
platform, interface and space of coastal architecture, activating folk architecture, reuse
the architecture left over by war, uncompleted residential flats transformation, and so
on, then trying to finish some design practices in tour routes systems, coastal
recreation space sequence and some nodes to provide reference of improving the
quality of the coastal recreation space.
KeyWords: South of Xiamen Island; Coastal Recreation Space; Optimization Design
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